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DERMATOGLIFOS EN COXIUNIDADES RURALES 
DE CHILOE: 
Ester ~\/lciteluna G .  e Isabel Avendaíio B. 
1. INTRODUCCION te composición en cuanto a sus dermatoglifos, 
Los dermatoglifos son un rasgo hereditario 
utilizado con exito en la comparación de gru- 
pos raciales; entre sus características se en- 
cuentra el hecho de ser de herencia poligené- 
tica, no  tienen variación ambiental puesto 
que estin presentes en su formación definiti- 
va desde el 39 nies de vida intrauterina y no 
son adaptativos, por lo que no e s t h  sujetos, 
al menos directamente, ü la scleccidn natural; 
además, la tasa de mutacioncs es despreciable 
(7bTolfe, 1950). Po1 otia parte, las tecnicas de 
impresión y notación están suficientemeiite es- 
tandarizad'is para permitir comparaciones en- 
ire divci so3 autorcs. 
Sabiendo que la isla de Chiloe está ocupa- 
da por una serie de pequeñas comunidades de 
difícil acceso por su geografía especial y a cu- 
ya formación han concurrido dos giaildes giu- 
pos raciales: mongoloides (indígenas) y cau- 
casoides (espaiioles y holandeses) de difeicii- 
se pensó que seria muy interesante aplicar es- 
ta tecnica a1 estudio de la isla para analizar 
los siguientes problemas: 
a) ¿Existen diferencias entre mongoloides 
y caucasoides? 
b) {Ha provocado el aislamiento geogrifi- 
co una variación local en la frecuencia de los 
dermatoglifos? 
11. MATERIAL Y MIETODOS 
En febrero de 1967 se tomaron los dermato- 
glifos de los habitantes de  cuatro comunida- 
des de 13 isla de Chilok; la selección de estas 
poblaciones y su composición se analizan con 
detalle en otra sección de este trabajo. 
La composición de la población analizada, 
en cuanto a número de  impresiones, sexo y 
grupo racial se presentan en los dos cuadros 
siguientes: 
T A M . 4 3 0  DE LA MUESTRA ESTUDIADA MEDIANTE DERMATO- 
GLIFOS EN CUATRO COMUNIDADES DE CHILOE 
iVQ = NIJMERO; H = HOMBRES; M .I MUJERES; T = TOTAL 
NP de impresiones 
Cornunidad NP de habitantes NP de impresiones tCcnicamente buenas 
H .  M. T. H. M. T. H. M. T. 
APECHE 142 146 289 73 116 189 66 101 167 
ACUI 25 27 52 19 19 38 19 19 38 
CUCM 53 70 149 29 26 55 28 22 45 
LLINCUA 89 104 193 62 67 129 45 59 102 
Cuadro No 2 
COXIPOSICIOS K,4CI!iL. DE LA MUESTRA ESTLI)1.4D.4 MEDIASTE 
DEKhl=\TOGLIFOS E'; CL I T K O  COXIUXIDADES DI; C:HII.OE 
H = IIOMBRES; IM = MUJERES; T = T O T A L  
BIancos M ~ S ~ ~ Z O J  Indigenas 
H .  M .  T. H. M .  T .  H .  M.  T .  
APECHE 35 49 82 19 35 54 11 13 24 
ACUI - 1 1 15 15 90 1 3 4 
CUCAO 8 4 12 9 12 21 2 6 8 
LLINCUA 38 53 91 - -- 4 6 1 0 
~ T A L E I  79 107 186 43 62 105 18 ' 28 46 
La división racial entre blancos, mestizo5 c de Cummins y Steggerda (1935), de  Dankrnei- 
indigenas se hizo considerando los dos apelli- jer (1938) y Furuhata (1927). 
dos. El índice de inteiisidacl cle patrón de Cuni- 
D~ este análisis se exclLlyeron las impresio- minsmide el número promedio de triradios 
nes de las manos en las que la presencia de en los dedos de cada individuo. ); corresponde 
cicatrices impedía ia identificacihn de las ini- a la fórmula: 
presioiies de  uno o mis dedos; tambikii se ex- 
cluyó del análisis a los niños menores de ti 2 x .yo verticilos + 1 x j, de Presillas 
Considerando el tamaño de  las comunid:i- 
des estudiadas, el núinero de iiiipresiones ana- El indice de Dankmeijer expresa la relación 
entre presencia y ausencia de figuras de los lizadas parecen un buen reflejo de  estas co- 
munidades. dedos en la fórmula. 
Se empleó la técnica sin tinta de  Faurot 
Frecuencia total de arcos para imprimir los dermatoglifos de los habi- 
x 100 
tantes de Apeche, Acui y Ciicao. En Llingua, Frecuencia total de verticilos. 
la impresión se hizo en papel blanco coii tinta 
negra de imprenta marca Tricolor. En ambos El indice de Furuliata, rntnos tirado que 
casos se sigiiió el misino procedirniento: iin- los aliteriores. expresa la relacibn entre: 
presión rodada de los dedos, y las palmas ,e 
imprimieron desde la muñeca hacia los dedos Frecuencia total de verticilos 
extendidos rodáiidolas liacia ciibital. x 100 
En el análisis de los dermatoglifos se eni- Frecuencia total de presillas. 
pleó la terminología de Cummins y Midlo 
(1961). Dentro de los verticilos se consideró La comparación entie las comunidades ]r 
los central pocket loop, lateral pocket loop, y grupos raciales se hizo considerando los sexos 
twin loop, terminología que no se traduce pa- separados y se realizci a través del indice pro- 
ra evitar confusiones; las presillas radiales y medio de Ciimmins y la frecuencia de los gli- 
cubitales se contabilizaron juntas y separadas fos Wsicos. 
y la denoniinación de arco incluye los arcos Para el índice de Cummins se aplicó el 
simples y los arcos en tienda. tratamiento estadístico propuesto por New- 
Se completa la descripción con los índices man (1960). 
P;ir:i I:I c\-nluaci6n de  la significación esta- Sc observa una arta frecuencia de arcos en 
tlística de 1:is tliferencins se iitilizó la priieba t. todas las comiiiiidades; esta Irecuencia elevada 
se presenta incluso en el sexo masculino, a tal 
111. RESULT'iIDOS extremo que, en dos coniunidades, los hom- 
bres tienen uiia mayor frecuencia de arcos 
Eii el Cuatlro 3 se lxesentari las frecuencias quc las inujcres, lo que no es iisual. 
de los glifos de los cl:c!os en los 1iab:tantes de Los verticilos y presillas no prtsentan ra- 
las cuatro comunidades estudiadas. riaciones sexuales. Las inayores frecu~ncias de 
Cuadro NQ 3 
FRECUEKCIAS DE LOS DERNATOGLIFOS DIGITALES iEK 1.0s HABITANTES DE CUATRO 
COblUSIDADES DE CHI LOE. SEXOS SEPARADOS 
(Datos obtenidos expedicibn CEA. Cliilo&, 1967) 
VER TICILOS PRESILLAS ARCOS 
Cztbi- Rad ia -  
Co~riunidaci ~ i i ~ « i  . C . P L .  L.P.L. T .L .  To ta l  tales les T o t a l  Totales  
Hoin bres 
. 
. . .. . - - - - . . . - - . . - . 
. . .  . .  . . -. 
AL-I .CI~E iiti 16.51 1.70 2.27 1.97 25.45 56.67 3.63 60.50 14.24 
,\<:u Y 19 .lO.OU 8.32 1.57 2.10 50.00 33.15 2.63 35.78 14.21 
C.C. <:.\o 23 19.13 6.08 0.87 0.97 26.96 59.56 6.52 66.09 6.09 
rr.i'cc.ua 43 27.67 5.58 1.39 2.56 3720 55.11 1.16 56.27 6.51 
A l  li jei-es 
APECIIE 101 16.03 5.2 1 3.26 1 :49 26.83 57.72 2.57 60.49 12.77 
ACUY 19 Si.3tj 5.80 2.10 2.10 47.36 36.31 2.63 38.94 13.69 
CI'CAO '1.) -- 26.36 1.82 0.91 0.91 30.00 52.25 3.63 55.90 14.09 
~ i . i ~ c u . i  59 28.13 3.90 1.35 - 9 . 3 9 - -  - 36.77 49.49 - 2 . 3 7 - - - -  51.86 11.35 
kcrticilos se eiicuentiari, eii .imbos sexos, en 10s integrantes de estas cuatro comunidades, 
:kui y Ll inp~a .  Dentro de  lar siibgrupos tte - agrupados ahora de acuerdo a1 giupo racial a 
los verticilos los m4s frecuentes son los cen- que pertenecen en: blancos, mestizos e indíge- 
t u l  pocket loop. r:as. Se puede ver quc la alta frecuencia de 
En el Cuadio 4 se presentan los indices :ircos re mantiene en los tres grupos raciales 
q11e expresan 1.1s ficcueiicias de los glifos ana- ) en aiiibos sexos, pcro aqiií, el sexo níl.asculi- 
lizados eii el Cuadro 3. no tiene constantemente meiiores frsciiencias 
Se obserk'i qiie los índices de Cummins y que el seio tcmenino. Los verticilos son más 
Furuhata vaiíaii rii el iiiismo sentido y sus frecueiite~ entre los indígenas para el sexo 
valores inis altos eitán en Acui y Lliiigua; el masculino y entre los mestizos para el sexo 
indice de Furi11int.1 varía entre márgenes más femenino. ,En ambos sexos, las presilhs radia- 
amplios que el íntlice tle Cunimins. El índice les son menos frecuentes en los indígenas que 
de Dankmeijer es elevado y aunque su valor en los blancos. 
más alto está en Apcche para el sexo mascu- En el Cuadro 6 se presentan los índices 
lino, el sexo femenino presenta índices per- que expiesan las frecuencias de los dermatocli- 
sistentemente más elevados que los del sexo fos descritos para estos tres gupos  raciales. 
masculino. Se observa que ambos sexos no presentan 
En el Cuadro 5 se presentan las fre- una secuencia similar en los valores de estos 
cuencias de los dermatoglifos en los dedos de indices: asi, el indice de Cummins y el índice 
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Cuadro NQ 4 
1 - 0 s  INDICES D E  D.iSKXIEIJER, F C R U H I ~ T A  Y CCM>IINS E S  CL'ATRO 
COMUSIDADES DE CHlLOE. SESOS SEPAR.IDOS 
(Datos obteriidos expedición CEA. LhiloC, l!tíiÍ) 
Intlire de Indice de Iridice da: Cunin~ins 
N ?  Du?lkmeijer Fuliih<iia 2 x yo I' + jó P 
Coji~uni.!ad Ca ,os AIT' x 100 F','P x 100 10 D.  5 .  
Honrbrcs 
Mujeies 
APECWE 101 47.59 44.35 11.1!1  4.07 
ACCI 19 08.88 121.60 13.31 4.72 
CUCAO 22 4G.90 53.65 11.27 4.44 
LLINGUA 59 3 1 .o0 70.58 12.59 4.02 
- 
Cuadro NQ 9 , 
'RECUESCIAS DE LOS DERNATOGLIFOS DICITALES E S  LO3 II.4B1TAhrTtS DE 
CCATKO COMCNID-ADES DE CHlLOE SFC;I'S CKCPO L l ' \ l C o  
(Datos obtenidos cxpcdicibn cr.1. Cliiloi.. 1SGÍ) 
-- -. p. -- - -- - 
VERTICILOS PRESILLAS ARCOS 
Grupos h' Radia- C i t b ~ t ~ -  Totol  
Etnicos Cnsoz les les 
BLAXCOS 49 27.59 3.03 58.98 62.112 10.37 
I N D I G E N . ~ ~  43 35.58 2.78 53.02 55.81 Y .60 
MESTIZOS 19 30.52 4.73 51.73 59.41; 10.00 
; ifu jeres 
BLAX C O ~  107 3 1 :i9 3.55 52.32 .;6.07 12.42 
INDIGLNAS 62 28.22 1.93 58.00 60.00 11 .77 
JILSTIZOS 28 35.00 1.48 47.50 49.28 15.71 
de Furuhata muestran su valor más alto en los po indígena es menor que en el grupo blanco 
indígenas cle sexo masculino, pelo en el sexo (menor DS). 
femenino el griipo blanco presenta valores Obtenidos los rebultados ya expuestos, b e  
mCis altos. procedió a buscar la significación estadística 
El indice de Dankmeijer es constaiiteniente de las diferencias enti-r las comunidades y en- 
mAs alto en el sexo femenino, para los 3 q u -  tre los grupos racialcs. 
pos raciales. En el Cuadro 7 be presenta la evaluaci611 
En cuanto al índice de Cummins, re be que estadística de las diferencias dcl índice prome- 
el grupo indígena tiene índices similares al dio de Cummins para las cuatro comunidades 
grupo mestizo y que la dispersión en el gru- estudiadas. 
Cuadro NQ 6 
1 0 5  ISl)lCL5 DE CI'SISIISS, FCKUH.4Tl Y D.ANKhIEIJER EN LOS H.\RITASTES 
1)P Clir lTRO COMUNIDADES n E  CHILOE. SEP.IRADOS SEGUN 
SCS GRUPOS ETXICOS 
(Ilatos obteiiidos expedicih:~ i F . \ .  C:liil»t'. lOii7) 
- - - - -- - - - 
Indire de It~r!ice d c  Iridice de Cumtninr 
Grupo, ,Yo Dnnkmeij!r F ¿ l ~ f i / i ~ f ~  2 x V - E '  
Etrricos <'(ir os A,'V V,I' i: IUd 10 
Horn hres Promedio Dr. 
Cuadro Ko 5 
VALORES DE t Y PROBABILIDAD AL ALAR (p) PARA LAS DIFERENCIAS 
1)El. 1Sl)lC:E PROSIEDIO DE CUhfhIISS EN 4 COMLXIDADES DE CIIlLOE 
(Datos obtenidos expedicihi-i un. Chilok, 1967) 
Apei!ic %s. Llingua 
Apeche vs. Cucao 
Apeciie \P. Acui 
Acui  vs. I.lirigua 
Apeclic 1s. Lliiigua 
Apeclie vs. Cucao 
.Alxclir vs. Acui 
.icui \s. lliiigua 
.\mi vs. Cucao 
1-liiizua !;s. Cucao 
En el sexo mnsciiliiio se eiirontraron dife- otras coniunidades en ambos sexos. En cam- 
rencias sigiiific3tiras entre Apeclie y Acui, en bio, coi1 respecto a este índice, Apeche y Cu- 
tn i i t o  que cii el sexo fciiiciiiiio ests diferencia, a"I2recen como las poblaciones mi s  simi- 
aurique tieiie uiia probabilidatl inuy baja, iio lares. 
En el Cuadro S se presentan las dife- 
es estadísticaiiieiite sigi1ificativ;i. 
rencias de las frecuencias de los glifos bisicos 
Es posiblc ver que las probabilidades mis las cuatro comunidades estudiadas. Ob- 
bajas están siempre en relacióii  COI^ Acui Y servamos que, en general, el sexo masculino 
puede decirse que esta comunidad presenta muestra mayores diferencias que el sexo fe- 
una marcada tendencia a diferenciarse de las menino. 
I o 
a!. 2 S: 2 N q . ? . m L . ?  2 0 0 0 0 0 0  - , o 0 0 0  
- 
A  A A A A A A  u 
B? - ir: Z Y p p q -  m a i q . m ~  
0 0 0 0 0 '  O C O O O O  
ir: 
5 N $ 1  1 
0 -  c c o  i 
A A A  A A A  
s 2 q  
O 0  0 0 0  I 
2 c - w , , ,  s m O L ? , C l r -  
2 -  - qrnacsz: 9 4 ~ ~ .  
o - w -  0 0 0 0 0 0  : 
- - m o o 2 0 ~  
< q - ~ 8 8 $  ~ N C O O C ~ ~  
0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0  
a A A A A A  A A A A A A  
". . ? o J ?  
0 - 0  0 0 0  
A A A  A A A  
CrigiL5, w -  
0 0 : 0  0 0  
Las presillas radiales solamente muestran 
diferencias entre Cucno y Llingua para el se- Si se considera que Henckel (1933) encuen- 
xo masculino. tra en araucanos un índice de Cunmins de 13 
- I Se ve que de los diferentes glifos bisicos, diferencias entre mestizos e indigenas. Los 
> 
\ 
) 
y una frecuencia de arcos de 77, para arau- 
canos y 4,Q para blancos; que Comas (1957) 
cita para los españoles un índice de 12,3 y 
que Mavalwala, Swindler y Hunt  (1963) en 
la revisión liecha para la costa del Pacifico 
Occidental (desde Micronesia a Japón) en- 
cuentran índices de 14,9, 14,2 y una frecuen- 
cia máxima de arcos de un 4,11%, sorprende 
rincontrar en nuestro msterial frecuencias de 
arcos tan elevadas (10 - 14%) s6lo compara- 
bles al 18% de arcos encontrados por Dank- 
meijer para los pigmeos del Congo Belga, n i b  
aún si consideramos que esta alta frecuencia 
de arcos no  se refleja en el índice de Cum- 
mins (en Chiloé se mantiene entre 11 y 14). 
los verticilos permiten demostrar un mayor arcos muestran en ambos sexos una población 
número de diferencias en ambos sexos. Los homogénea. 
arcos muestran grandes diferencias en el sexo Los detalles de esta comparación se presen- 
masculino, en tanto que en el sexo femenino tan en el Cuadro 10. 
las comunidades son homogéneas con respecto 
a este glifo. IV. DlSCUSION 
, 
Al comparar Iris comunidades. vemos Que 
Acui aparece como la comunidad que más 
se aleja de las otras, tanto en los hombres co- 
mo las mujeres: se diferencian de Cucao y 
Llingua en la frecuencia de las tres figuras 
básicas y difiere de Apeche en la frecuencia 
de verticilos. 
La coiiiparaci6n de los grupos étnicos me- 
diante e1 índice de Cunimins, no  muestra di- 
fercncia estadísticamente significativas, aun- 
que cabe señalar que existe una tendencia a 
la separación entre blancos e indígenas que 
lI4LORES DE t Y p PARA LAS DIFERENCIAS DEI. índice de cummins muestra pocas diferen- 
INDICE DE CUMMISS EN LOS TRES GRUPOS 
ETNICOS DE CLlATRO COMUNIDADES DE cias. Entre los hombres, la única diferencia 
CHILOE. SEXOS SEPARADOS significativa está entre Apeche y Acui. Sin 
i es más marcada en el sexo femenino. Los re- 
sultados se presentan en el Cuadro 9. 
Cuadro N o  9 
embargo, parece existir una tendencia a la di- 
(Datos obtenidos expedición CEA. Chiloé 1967) ferenciación entre Apeche y Llingua y entre 
l G r i ~ f ~ o s  e'tnicos Acui y Gucao, ya que las probabilidades son 
baias. El sexo femenino no  Dresenta diferen- 
HOMBRES I 
cias significativas, pero la tendencia a la dife- 
Rlancos \ s .  iiidigeiiar 1.51 
Blancos vs. mestizos 
O'* < O" renciación se mantiene en las mismas comu- 
0.39 0.7 < 0.G 
Indígenas vs. mestizos 0.70 0.6 < 0-5 nidades que divergen en el sexo masculino. 
11 ti TERES En cambio, cuando la comparación se basa 
Blancas vs. indigeiias 1.72 o.l < en las frecuencias de los glifos, encontramos 
Blancar vs. mestizas 0.87 0.6 < 0.5 mayores diferencias entre las comunidades. 
Indigenas vs. mestizas 0.40 0.7 < 0.6 Aquí se diferencia significativamente de 
Llingua y Cucao en las frecuencias de los ver- 
Comparando los grupos raciales a travbs ticilo~, arcos y   re sillas totales y de Apeche se 
de la frecuencia de los glifos, se observa que diferencia en la frecuencia de verticilos; es de- 
I 
l las diferencias son escasas; los ,blancos e indi- cir, con ambos medios de comparación Acui 
genas del sexo masculino difieren significati- es la comunidad que más se aleja de las 
vamente en la frecuencia de verticilos y en el otras; se ve que las frecuencias de los tres gli- 
sexo femenino, 13s presillas totales muestran £os permite establecer una diferencia signifi- 
cztiva entre Acui y Llingua, en tar?.o qiie el 
índice de Cumniins las mostraba srmejantes; 
esto se comprende porque aunque rn Acui 
existe el doble de frecuencia de verticilos que 
en Llingua, la existencia de arcos dos veces 
niajor que en Llingua, hace que el índice t.en- 
ga valores muy parecidos. 
Apeche y Cucao, con ambos medios de 
compiración, aparecen como dos poblaciones 
muy homogénels con respecto a los dermato- 
glifos. 
(El sexo femenino muestra en todos los ca- 
sos menores diferencias qiie el sexo iiiasciiIino, 
y el heclio de que Ias mujeres tengan siem- 
pre mayor frecuencia de arcos que el otro se- 
xo, suzviza s:empre las difere~cias. 
De Ics tres glifos básicos, se ve qiie los ver- 
Comparando los grupos raciales a base de ' 
las frecuencias de los glifos básicos, se enc.uen- 
tra meiios diferencias que entre la> rotriiinidd- 1 
des mismas. Así, cuando se vio qiir Acui y j 
Llingua divergiail significativament.r con res- 
pecto a la frecuencia de los tres glifos básicos, 
se pensb qiic esto potlia deberse n una coin- 
posición racial iniiy tlifcrente: en Xciii ci 
blnnco es iiila extepriiiii, ): el iiicligeiin es iiii;i 
cscepcibii en Llinpiia. Pero la c-oinparacióii 
entre los grupos i.acialcs 110 da i-esiiit:irIo> que 
1:eriiiit;in acepi :ir ch~:i cxl,licncicín, lo cjiie 11i- 
ya a 111-egiintai-se si el aislaniieii~o gcogr:irito 
nlarcatlo tlc las roniiinidatlcs l i ; ~  facilii;itlo la 
aparicióii clc tipos locales qiie pesnii i1i;ís qiie 
1;i diferente coinl~osicióii iaciiil. 
ticilos permiten establecer ma) ores diferencias 
en ambos sexos, tanto para las comunidades 1'. CONCLUSZONI:$ 
como para los grupos raciales. Los arcos. que 
muestran diferencias en el sexo mas- Frente a las pregunta5 planteatlas en la intro- 
culino, muestran a la  femenina llo- ducción, despiics (le1 anilisis clc los datos po- 
mogénea con respecto a este rasgo. drinos coilcluir: 
Los gru11os raciales muestran entre 5 í  las 1. Lo, derina~oglifos tligitnlc.~ no 5eiialan 
diferencias que era dable esperar, como índi- <lifercnciar iignifica,i,a< <.iilr<. ;n<liKcl,l\ , 
ces de Ciimmins más elevados en los iridíge- blancos en las comuiiitlades estiidiadas cn 1,i 
nas que en los blancos y mayor incidencia de provincin dc Cliiloé. 
verticilos en los indígenas. A~inque esto no 
es estadísticamente significativo, se ve qiie en 2. .\lgiinas coiniiiiidadcs estudiad~is presen- 
el sexo masculino la comparación de blancos tan difercnrias ~i~gnificativas er,tre si, riiyn 
vs. indígenas muestra p bajo, lo que puede csplicacihn debe biiscarsc en cl gran aisia- 
interpretarse como una tendencia a la diferen- iniento y el rediicido taiiiaño clc ~ i i s  pobi~i- 
ciación. rionrs. 
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